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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		

Отмеченные достоинства работы. Иванова Анна Владимировна представила работу в срок, своевременно выполняя все требования научного руководителя. Тема работы является достаточно актуальной в современных условиях, так как показывает возможности диверсификации детско-юношеского туризма (ДЮТ) в Российской Федерации.
Автором исследовано значительно количество российских и зарубежных теоретических и статистических источников (60) для доказательства перспектив развития индустрии туризма, в целом, и ДЮТ, в частности. Разработана классификация видов детско-юношеского туризма в зависимости от целей поездки, а также определены его функции. 
Ивановой А.В. проведено исследование генезиса и развития детско-юношеского туризма в Российской Федерации. Представлен анализ динамики количества детей-потребителей туристских услуг. Рассмотрены характеристики федеральных программ, способствующих развитию ДЮТ: «Моя Россия», «Живые уроки». Проведен половозрастной  структурный анализ детского турпотока.
На основании глубокого изучения нормативно-правовой базы ДЮТ определены характеристики, которым должен соответствовать турпродукт для исследуемой категории граждан, к примеру, количественные и качественные характеристики сопровождающих, временные ограничения для поездок, особенности расселения в средствах размещения и многое другое.
В качестве исследуемого региона Ивановой А.В. была выбрана Тюменская область, туристская характеристика которой проанализирована во второй главе ВКР. Рассмотрены  географическое положение, климатические условия, природные ресурсы и полезные ископаемые, особо охраняемые природные территории, исторические аспекты и население региона, сделан вывод о наличии перспектив его развития.
Автором было исследовано существующее состояние детского туризма в Тюменской области. Проведен анализ динамики количества детей, осуществлявших поездки в регионе. Выявлены организации, которые занимаются оказанием услуг в области детско-юношеского туризма. Представлен перечень туроператоров детского туризма, на основании которого проведен сравнительный анализ конкурентов с использованием  бально-рейтинговой оценки конкурентных преимуществ. Выполнен SWOT-анализ и PESTLE-анализ ДЮТ. 
На основании структурного и динамического анализа детско-юношеского туризма, численности населения Тюменской области, доли детей в общем количестве населения, количества образовательных учреждений, достопримечательностей, средств размещения и лагерей были выявлены предпосылки для развития исследуемого вида туризма в регионе, которые направлены на совмещение экологического и промышленного видов туризма.
Для совершенствования детско-юношеского туризма в Тюменской области Ивановой А.В. предлагается создание экскурсионного маршрута для детей-жителей Тобольска и тура, для детей-жителей остальных городов Тюменской области. В Приложении представлена  разработанная автором досуговая программа.
Для этого была определена целевая аудитория, объекты показа, места размещения и питания, с помощью ГИС инструментов построены маршруты для турпродукта, заполнены технологические карты в соответствие со стандартом ГОСТ Р 50681-2010, проведена калькуляция, оценена рентабельность и точка безубыточности, мероприятия признаны эффективными.
На основании маркетингового опроса  респондентов, большинство из которых являются жителями Тюменской области, сделан вывод о наличии спроса на рекомендуемые туристские продукты. Сделан прогноз продаж на основании метода сценариев, с учетом фактора сезонности.

Отмеченные недостатки работы. В работе присутствует небольшое количество стилистических ошибок. Существенных недостатков в работе не обнаружено. 

Заключение руководителя: работа Ивановой А.В. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. Работа основывалась на исследовании,  проведенном в рамках грантового конкурса ПАО «Сибур» «Формула хороших дел». В процессе написания работы автором была опубликована статья «Нормативно-правовое обеспечение детско-юношеского туризма», представленная в российском индексе научного цитирования (РИНЦ). ВКР выполнена на очень серьезном  уровне и рекомендуется к защите с высокой положительной оценкой.
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